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BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 








E L E K T R I S C H E NETTO H O E C H S T L A S T Π11 
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DAVON: GEPLANT X 
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ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW BETRIEBSZEIT DES GENERATORS STUNDEN 
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BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 








ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 




DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
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ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
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ί Χ FRANCE Κ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MM PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
FHE:·;:;: 
FBR 




195 180 02.65 
CHINON 
3 
GCR 375 360 08.66 
SAINT LAURENT Al 
GCR 405 390 03.69 
SAINT LAURENT A2 
GCR 465 450 08.71 
BUGEY 
1 
GCR 555 540 04.72 
CHOOZ 
PWR 320 305 04.67 
FESSEN-HEIM 1 
PWR 920 880 04.77 
FESSEN HEIM 2 
PWR 920 880 10.77 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 72 PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE BRUTE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
124 19 244 39 623 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE 
DISPONIBILITE EM ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:lNTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 51.2 











58.8 41.3 5.4 36.0 
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37.4 32.4 2.8 2.3 
62.1 
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X FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
BUGEY 
2 
PWR 955 920 05.78 
BUGEY 
3 
PWR 955 920 09.78 
- J U I 
BUGEY 
4 




PWR 937 900 07.79 
GRAVE LINES 1 
PWR 951 910 03.80 
GRAVE LINES 2 
PWR 951 910 08.80 
GRAVE LINES 3 
PWR 951 910 12.80 
GRAVE-LINES 4 
PWR 951 910 06.81 
GRAVE LINES 5 









Γ ( i 
* < 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE BRUTE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE DE RENDEMENT THERMIQUE NET X X 
389 







EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNfE 
2256 DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:INTERNE X EXTERNE X 
ΙΠΠΕ 




56.5 43.6 30.1 9.9 · 3.7 
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30.8 19.4 6.2 5.3 
65.9 
530 















TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DAM-PIERRE 1 
PWR 937 890 03.80 
PIERRE 
PWR 937 890 12.80 
DA:;-PIHf.RE 3 
PWR 937 890 01.81 
DAM-PIERRE 4 
PWR 937 890 08.81 
TRI-CASTIN 1 
PWR 955 915 05.80 
TRI-CASTIN 2 
PWR 955 915 08.80 
TRI-CASTIN 3 
PWR 955 915 02.81 
TRI-CASTIN 4 
PWR 955 915 06.81 
SAINT LAURENT Bl 
PWR 921 880 01.81 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE BRUTE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:INTERNE X EXTERNE X 
164 640 637 
D'UTILISATION EN ENERGIE DE RENDEMENT THERMIQUE NET X X 




25.6 74.5 9.9 64.6 
25.0 30.4 



















11.3 88.8 76.5 0.9 11.4 
11.1 27.2 
408 




62.0 38.1 32.7 
5.4 
56.6 31.7 
466 607 601 




70.9 29.2 6.4 4.0 18.8 
70.7 32.4 






















EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 



















































D'UTILISATION EN ENERGIE 55.8 80.0 94.1 67.4 66.8 86.6 93.9 70.2 90.4 
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X FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW 


























































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.:INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 































































































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 





























































































PWR 1344 1290 06.84 
FALDE 
2 
PWR 1344 1290 09.84 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 633 587 746 PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH 1615 951 ELECTRIQUE BRUTE GWH 517 308 ELECTRIQUE NETTE GWH 491 284 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 904 904 DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES 720 435 TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 100.0 60.4 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 100.0 92.8 D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 0.1 7.3 DONT: PROGRAMME X - -HORS PROG.--INTERNE X 0.1 7.3 EXTERNE X - -
D'UTILISATION EN ENERGIE % 77.6 44.8 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 30.4 29.9 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
















DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE NETTE GWH 




















62.5 37.6 4.5 33.1 -
D'UTILISATION EN ENERGIE X 82.3 73.5 50.4 62.9 
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X ITALIE x/x NEDERLAND X 
- J U N E 1985 -
LATINA CAORSO TRINO BORSSELE 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR INSTALLED CAPACITY MAXIMUM OUTPUT CAPACITY FIRST CONNECTION TO GRID 
MW MW 
GCR 160 153 05.63 
BWR 882 860 05.78 
PWR 270 260 10.64 
PWR 481 452 07.73 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY : THERMAL ENERGY ELECTRICAL GENERATED ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY ENERGY UNAVAILABILITY OF WHICH: PLANNED UNPL. INTERNAL EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL HET EFFICIENCY 
GWH 111 536 342 
































.8 .3 .3 
_ 




98.8 1.3 0.2 
1.2 
98.8 32.8 
S CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY GWH 613 3221 523 1362 THERMAL ENERGY ELECTRICAL NET 
























65.2 34.9 33.7 0.3 0.9 
LOAD FACTOR 88.2 84.1 42.6 65.2 
(X)-COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
- 8 -
U Ι Ν 173: 
Κ BELGIQUE/BELGIE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE DATE DU PREMIER COUPLAGE 
MW MW 
DOEL 
PWR 415 393 08.74 
DOEI 
PWR 415 393 03.75 
DCt DOEL 
4 
PUR PWR 936 1050 900 980 06.82 08.03.85 
TIHANGE TIHAHGE 
1 2 
PWR 920 870 03.75 
PWR 940 901 10.82 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GWH ELECTRIQUE BRUTE GWH ELECTRIQUE HETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EH TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DOMT: PROGRAMME X HORS PROCENTERNE X EXTERNE X 












































91.3 33.6 101.1 33.6 35.1 30.5 69.3 31.5 97.5 32.1 99.8 32.3 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GHH ELECTRIQUE NETTE GHH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.: INTERNE X EXTERNE X 
1377 1676 3396 





































21.1 16.8 4.3 
79.8 
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I x UNITED KINGDOM Χ 
TECHNICAL DATA 






2 4 0 
1 9 8 






0 2 . 5 9 




2 5 7 
2 4 5 
0 6 . 6 2 
E 1 9 8 5 -
BERKELEY 
GCR 
3 3 2 
276 








0 2 . 6 4 






1 2 . 6 4 














0 9 . 6 5 
• 
1 






1 2 . 6 5 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 




MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 








THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 













30.7 4.4 26.2 
89.9 17.7 
109 





21.3 18.2 3.1 
74.5 18.1 
184 




10.5 6.5 1.7 2.4 
87.5 23.7 







1 0 0 . 0 
4 6 . 3 
5 3 . 8 
5 0 . 5 
1.3 
2 .1 
4 6 . 5 






1 0 0 . 0 
9 2 . 7 
7 . 4 
7 . 4 
1 0 0 . 5 






1 0 0 . 0 
9 3 . 6 
6 . 5 
1 . 0 
5 . 6 
9 8 . 4 






1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
2 . 0 
1 0 1 . 7 






1 0 0 . 0 
8 2 . 0 
1 8 . 1 
1 2 . 1 
6 . 0 
8 3 . 6 
2 6 . 3 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY GWH 6C1 744 985 312 1038 1537 1811 1744 1527 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
U T I L I S A T I O N PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY A V A I L A B I L I T Y 
ENERGY U N A V A I L A B I L I T Y 
OF WHICH: PLANNED 











4 0 5 3 
7 1 2 
-
3 8 4 4 
6 9 . 9 
3 7 . 0 
2 9 . 8 
7 . 3 
0 . 2 




8 9 . 3 
1 0 . 8 
9 . 0 






9 2 . 1 
8 . 0 
5 . 9 
1 . 4 
0 . 8 
1 4 1 9 
3 1 1 
105 
3 1 2 3 
2 6 . 0 
7 4 . 2 
7 3 . 4 
0 . 7 





7 9 . 2 
2 0 . 9 
1 5 . 7 
2 . 2 
3 .0 
6790 
1 6 6 1 
440 
4367 
9 0 . 3 
9 . 8 
3 . 2 
6 . 7 
0 . 0 
7 6 3 0 
1898 
4 7 5 
4 3 6 7 
9 6 . 5 
3 . 6 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
6 4 2 1 
1 8 5 2 
442 
4 3 6 7 
9 7 . 5 
2 . 6 
0 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
5765 
1 5 5 1 
366 
4367 
8 3 . 3 
1 6 . 8 
1 0 . 2 
0 . 6 
5 . 9 
LOAD FACTOR 82.9 06.1 91.7 25.9 79.4 97.6 101.2 103.5 84.6 
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JU^\MT>ouc->b6HU 
x UNITED KINGDCÎ 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
MW 
MW 







































OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 




MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 








THERMAL HET EFFICIENCY 






















































































CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL.:INTERNAL 
EXTERNAL 



























































LOAD FACTOR 105.1 104.4 87.9 86.8 88.6 60.7 
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